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PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DISCLOSURE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
ABSTRAK
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate
social responsibility disclosure) merupakan proses
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan
dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas CSR yang
dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak produktif yang
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perilaku etis
perusahaan berupa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan
sekitarnya memberikan dampak positif, yang dalam jangka panjang
yang tercermin pada keuntungan perusahaan dan peningkatan kinerja
keuangan (ROA).
Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur Food and
Beverage yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode
Tahun 2006-2008. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1)
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terbukti
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan (2)
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan ukuran
perusahaan sebagai variabel moderating.
Kata Kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), Kinerja
Keuangan dan Ukuran Perusahaan
The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR)
Disclosure on a Company’s Financial Performance
with the Company’s Measure
as Moderating Variable
Abstract
Corporate social responsibility disclosure is a process to
communicate social and environmental effects resulted from an
organization’s economic activities on a special related group or
community as a whole. CSR activities done by a company has
significant productive effects on its financial performance. Ethical
behaviors of a company that are manifested in the form of social
responsibility on its surrounding environment gives positive results
that will be reflected in its profit and the increase of its financial
performance (ROA) in the long term.
The object of this study is a manufacturing company operating
in Food and Beverage business and registered in the Indonesia Stock
Exchange in period 2006-2008. From the results of this study, it can
be concluded that (1) Corporate Social Responsibility disclosure is
not proven to influence a company’s financial performance and (2)
Corporate Social Responsibility disclosure is not proven to influence
a company’s financial performance is proven to influence a
company’s financial performance by using the company’s measure
as moderating variable.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure,
financial performance, and a company’s measure.
